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n y e l v k r i t i k a i h o r i z o n t o k a t (utóbbival nagyjából e g y e t 
érthetünk). Oláh elvárásainak a d h a n g o t a következő­
képpen: Varró „a n y e l v önműködő természetében a z 
első kötet tanulsága s z e r i n t még n e m h i s z a n n y i r a , 
h o g y a hagyománnyal való találkozás helyét i s a 
n y e l v erőszakos anyagiságának közegében m e r j e k i ­
jelölni." S z e r i n t e Varró „idősebb pályatársaktól" ( i t t 
Kovács András F e r e n c r e v a g y Kemény Istvánra g o n ­
d o l h a t u n k ) „csak a manírt kölcsönzi". 
(16) N e m érthetünk tehát e g y e t B e d e c s n e k a z z a l a 
megjegyzésével, h o g y „a költői s z e r e p újradefiniálá­
s a a kötet e g y i k legfőbb p r o g r a m j a " , és a korábbiak 
értelmében a z z a l s e m , a m i k o r a m e t a f i z i k a i l a g érin­
t e t t költői pózról állítja, h o g y a z t Varró „mindannyi­
s z o r élesen e l i s utasítja". Valastyán v i s z o n t , a k o n s -
tatálás elmaradásának okát k u t a t v a h e l y e s e n v e s z i 
észre, h o g y Varró „könnyűsége" - a m i s z e m p o n ­
tunkból: „csupán" - a b b a n áll, h o g y g y a k r a n a poéti-
k a i l a g kevésbé kockázatos megoldásokat választja -
e s z e r i n t Valastyán u g y a n a b b a n a poétikai és i r o d a ­
lomértői r e n d s z e r b e n látja elhelyezhetőnek Varrót, 
m i n t a k l a s s z i k u s elődöket. 
Irodalom 
B e d e c s László ( 2 0 0 0 ) : A z óvodától a z e g y e t e m i g . Je­
lenkor, 1 . 9 4 - 9 9 . 
Borbély Szilárd ( 1 9 9 9 ) : V e r s t a n i m u s t r a a Bögre 
azúrba'. Élet és irodalom, 1 9 9 9 . június 1 1 . 1 5 . 
Kulcsár Szabó Ernő ( 1 9 9 3 ) : A magyar irodalom tör­
ténete 1945-1991. A r g u m e n t u m Kiadó, B u d a p e s t . 
L a t o r László ( 1 9 9 9 ) : C s a k fényes s z e l l e m e k . Népsza­
badság, május 2 2 . 
Margócsy István ( 2 0 0 0 ) : Irodalomtörténészi vízió a 
költészet állapotáról. Alföld, 2 . 2 2 - 3 2 . 
Oláh S z a b o l c s ( 2 0 0 1 ) : Elbeszélhető beszélgetés? A l ­
föld, 2 . 1 1 3 - 1 2 0 . 
Rácz 1 . Péter ( 2 0 0 0 ) : Költészettani g y a k o r l a t o k . Je­
lenkor, 1 . 1 0 0 - 1 0 3 . 
Valastyán Tamás ( 2 0 0 0 ) : A könnyüség poézise? A l ­
föld, 6 . 9 9 - 1 0 4 . 
Varró Dániel ( 1 9 9 9 ) : Bögre azúr. Magvető, B u d a p e s t . 
Vörös István ( 1 9 9 9 ) : Szemrím, fülszonett, versláb. 
Elet és irodalom, június 1 1 . 1 5 . 
Weér Ivó ( 1 9 9 4 ) : „Komolyhon tartomány a m i k a m ­
ránk". I n : Károlyi C s a b a ( s z e r k . ) : Csipesszel a lán­
got. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. 
N a p p a l i Ház. 3 9 - 5 0 . 
A dolgozat elkészítésében nyújtott segítségért köszö­
netet mondok Szűcs Zoltán Gábornak és Koltai 
Rékának. 
Teslár Ákos 
Meisterwerk 
Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája -
Tarr Béla: Werckmeister harmóniák 
Talán nem tévedek, ha úgy látom, hogy az 1990-es évek nagy mű 
iránti várakozását a kétezres esztendő során az irodalomban 
Esterházy Péter,Harmónia caelestis' című nagyregénye, a 
filmművészetben pedig Tarr Béla, Werckmeister harmóniák' című 
nagyjátékfilmje teljesítette be. 
A„nagy mü" iránti igény vélt v a g y v a ­lós betöltését a z Esterházy-regény és a T a r r Béla-film g y o r s és látvá­
n y o s - a film esetében talán éppen ezért i s 
h e v e s vitát kiváltó - kanonizálása i s m u t a t ­
j a . A ,Werckmeister'-fílm esetében e z t 
azért i s f o n t o s konstatálni, m e r t Esterházy 
korábbi műveivel ellentétben T a r r Béla e d ­
d i g i filmjeinek (még a ,Sátántangó'-t i s i d e ­
értve) kétségkívül v o l t e g y f a j t a , a p o k r i f 
j e l l e g e , és m i n t h a a z t tapasztalnánk, h o g y a 
korábbi T a r r - f i l m e k m i n t e g y a , W e r c k m e i s -
t e r ' felől, a n n a k előzményeként, előkészí­
tőjeként, utólagosan találnák m e g és f o g l a l ­
nák e l a z őket megillető h e l y e t , m i n t h a 
visszamenőlegesen válnának a filmes ká­
n o n részévé: p r e k a n o n i k u s művé. 
Esterházy regényében és T a r r Béla 
filmjében még v a l a m i más - már a művek 
címében - i s összecseng: és e z éppen a z 
összhang, a k o z m i k u s és z e n e i értelemben 
v e t t harmónia. A , H a r m o n i a c a e l e s t i s ' és a 
, W e r c k m e i s t e r harmóniák' m o n d h a t n i : 
változatok harmóniára v a g y harmónia-va­
riációk. És e „harmónia-párhuzam" k o ­
rántsem merül k i a művek címében: v a l a ­
h o l mindkét mű a z égi és a földi harmó­
n i a , a k o z m o s z és a káosz, a r e n d és a 
ozetnie 
„rendetlenség", v a l a m i n t - a , H a r m o n i a 
c a e l e s t i s ' a z a z o n o s című, Esterházy Pál 
nevéhez fűződő b a r o k k oratórium; a 
Krasznahorkai-regény alapján készült T a r r 
Béla-film p e d i g Andreas Werckmeister és 
Bach révén - a z e n e i harmónia, i l l e t v e 
diszharmónia kérdését tematizálja és m o ­
dellálja. A két mű így inkább: változatok 
(disz)harmóniára, a v a g y (diszharmónia-
variációk. 
K r a s z n a h o r k a i László , A z ellenállás 
melankóliája' című regényét és T a r r Béla 
, W e r c k m e i s t e r harmóniák' című filmjét 
már több szempontból elemezték és értel­
mezték, ezért a következőkben egyrészt a 
regény és a f i l m k r i t i k a i recepcióját és i n ­
terpretációs közösségét, másrészt a regény 
filmes adaptációjának kérdését vizsgálom, 
elsősorban s z e r k e z e t i szempontú összeha­
sonlító elemzés formájában. 
Kritikai recepció és interpretációs 
közösség 
H a K r a s z n a h o r k a i László , A z ellenállás 
melankóliája' című, 1 9 8 9 - b e n m e g j e l e n t 
második regényének k r i t i k a i recepcióját és 
interpretációs közösségét vizsgáljuk, há­
r o m támpont b i z o n y u l h a t mérvadónak. E 
három támpont közül a két utóbbi e g y b e n 
a regény k r i t i k a i fogadtatásának és a mü­
v e t körülvevő értelmezői közösség k i a l a ­
kulásának két fő szakaszát i s kijelöli. , A z 
ellenállás melankóliájá'-nak l e g f o n t o s a b b 
háttere és előzménye, e g y b e n első v i s z o ­
nyítási p o n t j a m i n d e n b i z o n n y a l K r a s z n a ­
h o r k a i első - nagysikerű, a k o r vezető k r i ­
t i k u s a i által e l i s m e r t , sőt a z o n n a l k a n o n i ­
zált, a l a p - , r e m e k - és főműnek kikiáltott -
regénye, a ,Sátántangó' ( 1 9 8 5 ) . , A z e l l e n ­
állás melankóliája' - a kifejezés h a r t m a n -
n i értelmében - m i n t e g y a ,Sátántangó' 
„hátán" j e l e n t m e g : K r a s z n a h o r k a i máso­
d i k regényének állandó viszonyítási p o n t ­
j a , olvasási és értelmezési stratégiáinak 
legmeghatározóbb tényezője mindmáig a z 
első regény, a ,Sátántangó\ Második tám­
p o n t u n k a regény 1 9 8 9 - e s megjelenése és 
e z t követő k r i t i k a i fogadtatásának első 
hulláma ( 1 9 8 9 - 9 0 - b e n ) . És végül h a r m a ­
d i k , legösszetettebb támpontunk a z 1 9 9 0 -
es évek végéhez köthető: Katona Gergely 
- mindmáig a z e g y e t l e n t e r j e d e l m e s e b b 
,Ellenállás...'-értelmezést jelentő - t a n u l ­
mánya ( 1 9 9 8 ) , Zsadányi Edit K r a s z n a -
horkai-kismonográfiája ( 1 9 9 9 ) , tíz év e l ­
teltével a regény újrakiadása ( 1 9 9 9 ) és 
mindenekelőtt T a r r Béla , W e r c k m e i s t e r 
harmóniák' című filmje ( 1 9 9 7 - 2 0 0 0 ) a l ­
kotják e második k r i t i k a i és interpretációs 
s z a k a s z főbb m o z z a n a t a i t . És a h o g y a 
,Sátántangó' a második regényt m e g -
előlegzi, úgy T a r r Béla , W e r c k m e i s t e r ' -
filmje és a n n a k fogadtatása a z ,Ellenállás'-
regényt még tíz év távlatából i s m i n t e g y 
újraértelmezi. 
K r a s z n a h o r k a i első és második regé­
nyének viszonyához hasonló a z 1 9 9 0 - e s 
évek két „nagy" - a z említett két K r a s z n a ­
horkai-regény alapján készült - T a u Béla­
filmjének h e l y z e t e i s : a h o g y , A z ellenállás 
melankóliája' a ,Sátántangó'-regény „há­
tán", úgy j e l e n t m e g a . W e r c k m e i s t e r ' -
f i l m a ,Sátántangó'-fi lm „hátán"; a 
, W e r c k m e i s t e r harmóniák'-nak i s a,Sátán­
tangó' a z állandó viszonyítási p o n t j a . A 
,Sátántangó'- és a z ,Ellenállás...'-regény, 
i l l e t v e a ,Sátántangó'- és a , W e r c k m e i s -
t e r ' - f i l m egymás p a n d a n j a . 
A , W e r c k m e i s t e r harmóniák' k r i t i k a i r e ­
cepcióját tanulmányozva a f i l m fogadtatá­
sának három jól elkülöníthető s z a k a s z a 
körvonalazódik: a film 2 0 0 1 e l e j i b e m u t a ­
tóját követő l e l k e s fogadtatása és a z o n n a l i 
kanonizálása ( 2 0 0 1 februárjában); a M a ­
g y a r N a r a n c s hasábjain a film kapcsán k i ­
b o n t a k o z o t t v i t a ( 2 0 0 1 áprilisától s z e p ­
temberéig); és végül a , W e r c k m e i s t e r ' -
kérdés átmeneti összegzése ( 2 0 0 1 végén). 
A , W e r c k m e i s t e r harmóniák' bemutató­
ját l e l k e s fogadtatás és elismerés követte a 
k r i t i k u s o k és esztéták részéről. „A ,Sátán­
tangó' után T a r r Béla újabb alapművet f o r ­
g a t o t t " - o l v a s h a t t u k a Filmvilág 2 0 0 1 . 
februári számában található , W e r c k m e i s -
ter'-összeállítás elején: e z v o l t ( m i n t e g y 
k r i t i k a i Auftaktként) a film fogadtatásának 
legelső m o n d a t a , m e g a d v a e z z e l a , W e r c k -
meister'-recepció első (kanonizáló) s z a k a ­
szának alaphangját és vezérszólamát. A 
filmnek T a r r Béla (,Sátántangó' utáni) má­
s o d i k főműveként való tételezése, r e m e k -
művé avatásának e z a g e s z t u s a határozza 
m e g a Forgách András, Kovács András 
Bálint és Szilágyi Ákos között f o l y t , a 
Filmvilág említett számában olvasható b e ­
szélgetésnek, v a l a m i n t Balassa Péter e s z -
széjének - mindmáig a z e g y e t l e n mélyre­
ható és megvilágító erejű , W e r c k m e i s t e r ' -
elemzésnek- i l l e t v e Forgách András M a ­
g y a r N a r a n c s - b e l i és részben Báron György 
E S - b e l i recenziójának a hangnemét i s . 
A , W e r c k m e i s t e r harmóniák' l e l k e s k r i ­
t i k a i fogadtatására reagálva, a k r i t i k a i r e ­
cepció első hullámának kanonizáló g e s z t u ­
sától elhatárolódva Jánossy Lajos 2 0 0 1 áp­
rilisában a M a g y a r N a r a n c s hasábjain -
h o s s z a s vitát kiváltó .—.—.— 
- különvéleményé­
n e k a d o t t h a n g o t . 
Jánossy vitaindítója 
tézisszerűséggel, túl­
z o t t művészet- és 
igazságakarással vá­
d o l t a , i l l e t v e közhe­
l y e s n e k , d i d a k t i k u s ­
n a k , sőt e g y e n e s e n 
m e t a f i z i k a i g i c c s n e k 
n e v e z t e a , W e r c k ­
m e i s t e r harmóniák'-
a t , éppen ezért e l h a ­
m a r k o d o t t n a k és i n ­
d o k o l a t l a n n a k t a r t o t ­
t a a f i l m remekművé 
nyilvánítását és 
g y o r s kanonizálását. 
Jánossy L a j o s külön-
véleményére a rákövetkező hónapok f o l y a ­
mán többen reagáltak p r o és k o n t r a : K o ­
vács András Bálint, Schubert Gusztáv és 
Györffy Miklós egyértelműen a film m e l l e t t 
és Jánossy ellenében, Peer Krisztián a film 
ellenében és Jánossy m e l l e t t f o g l a l t állást, 
Bercsényi Dávid p e d i g e g y f a j t a köztes p o ­
zíciót f o g l a l t e l a vitában. A M a g y a r N a ­
r a n c s hasábjain l e z a j l o t t . W e r c k m e i s t e r ' -
v i t a záróaktusát a fiatal m a g y a r írók József 
A t t i l a Körének nyárvégi s z i g l i g e t i táborá­
b a n Turcsányi Sándor vezetésével, Báron 
György, Forgách András, Jánossy L a j o s , 
P e e r Krisztián és Vágvölgyi B. András 
részvételével, v a l a m i n t a közönség s o r a i ­
b a n h e l y e t foglaló Rényi András érdemi -
A ,Sátántangó'-hoz hasonlóan 
Krasznahorkai ,Ellenállás... '-
regényének „filmre vitele" is teli­
találat: már magának a regény­
nek is az egyik központi problé­
mája az idő - ami a mű mottója 
szerint is csak „telik, de nem mú­
lik" - a többek között zenei té­
májú irodalmi szöveg filmes „fel­
dolgozása" pedig - ne feledjük, 
hogy a zene, az irodalom és a 
filmművészet: a három nagy 
tranzitorikus, azaz időbeli művé­
szet - így együttesen még inkább 
ráerősít az időproblematika kö­
zéppontba állítására. 
sőt megítélésem s z e r i n t helyenként a részt­
vevők hozzájárulásánál i s értékesebb -
közreműködésével létrejött f i l m v i t a j e l e n ­
t e t t e . A s z i g l i g e t i filmvitával záruló polé­
miát végül a vitaindító különvélemény 
megfogalmazójaként Jánossy L a j o s , a d i s ­
putának t e r e t adó M a g y a r N a r a n c s részéről 
p e d i g - kissé megkésve, inkább már a 2 0 0 1 
végi átmeneti összegzés jegyében -
Turcsányi Sándor szerkesztő r e k e s z t e t t e 
b e . A film kapcsán k i a l a k u l t v i t a további 
rekapitulálására i t t n i n c s mód, a n n y i t a z o n ­
b a n a v i t a részletes taglalása nélkül i s m e g ­
állapíthatunk, h o g y a v i t a elsősorban n e m a 
film elemzése és értelmezése körül f o l y t , 
n e m a különböző 
, W e r c k m e i s t e r ' -
elemzések és értel­
mezések valódi polé­
miáját j e l e n t e t t e , h a ­
n e m tárgya m i n d e ­
nekelőtt a filmes t r a ­
díció és kánon, a k r i ­
t i k u s h a t a l m i pozíci­
ója és beszédmódja, 
a k r i t i k u s i tekintély 
kérdése v o l t . A z 
egész , W e r c k m e i s ­
t e r ' - v i t a a k r i t i k u s o k 
közti generációs kü­
lönbségbe, i l l e t v e e l ­
térő s z e l l e m i és mű­
vészi tradícióik, kö­
tődéseik, v o n z a l m a i k 
és művészeti-esztéti­
k a i paradigmáik különbségébe ágyazottan 
j e l e n i k m e g , és e z tulajdonképpen - a 
Rorty által használatos értelemben - a m e ­
t a f i z i k a és irónia, a m o d e r n és p o s z t m o d e r n 
ellentéteként írható l e . 
A , W e r c k m e i s t e r harmóniák' k r i t i k a i r e ­
cepciójának h a r m a d i k s z a k a s z a végül a z 
átmeneti összegzés jegyében z a j l o t t . 2 0 0 1 
végén a Filmvilágban j e l e n t m e g Kovács 
András Bálint n a g y összefoglaló tanulmá­
n y a T a r r Béla munkásságáról, e b b e a s z a ­
k a s z b a t a r t o z i k Gelencsér Gábor - írásá­
n a k címében Esterházy korábban már e m ­
lített , H a r m o n i a caelestis'-ét parafrazeáló 
- ,Werckmeister'-bírálata (.Harmónia t e r -
r e s t r i s ' ) , s végül a L e t t r e 2 0 0 1 - 2 0 0 2 - e s té-
ü z e n n e 
I i számának hasábjain - e g y korábbi 
Krasznahorkai-interjúval együtt - e k k o r 
látott napvilágot a s z i g l i g e t i f i l m v i t a szö­
v e g e i s . A ,Werckmeister'-recepció h a r ­
m a d i k szakaszáról összességében e l m o n d ­
ható, h o g y a f i l m k r i t i k u s o k és -esztéták 
között v i s z o n y l a g o s egyetértés született 
a t e k i n t e t b e n , h o g y T a r r Béla f i l m j e - e s e t ­
l e g e s hibáival együtt i s - mindenképpen 
f o n t o s , jelentős, nagyformátumú alkotás. 
A ,Werckmeister'-film mint az 
,Ellenállás'-regény adaptációja 
A m a g y a r filmművészet mindmáig k e l ­
lő f i g y e l m e t n e m k a p o t t és behatóan n e m 
vizsgált sajátossága, h o g y a l e g n a g y o b b 
m a g y a r rendezők úgynevezett „szerzői" 
filmjeinek m i n d e g y i k e i r o d a l m i művek 
alapján v a g y írói közreműködéssel ké­
szült, tehát tulajdonképpen adaptáció -
Jancsó Miklós,Szegénylegények' és Makk 
Károly,Szerelem' című filmjétől Huszárik 
Zoltán ,Szindbád'- ján, Szabó István 
,Mephistó'-ján és Gaál István , M a g a s ­
iskola'-ján át Bódy Gábor ,Psyché'-jéig 
h o s s z a s a n sorolhatnánk a példákat. T a n -
Béla filmje i s e b b e a s o r b a t a r t o z i k : a 
, W e r c k m e i s t e r harmóniák' - a ,Kárhozat' 
és a ,Sátántangó' után - K r a s z n a h o r k a i 
László és T a r r Béla h a r m a d i k „közös" 
n a g y filmje. K r a s z n a h o r k a i két nagyjából 
a z o n o s terjedelmű regényéből a z o n b a n 
T a r r Béla két jelentősen eltérő hosszúságú 
f i l m e t készített: a c s a k n e m hét és fél órás 
,Sátántangó'-val ellentétben a , W e r c k ­
m e i s t e r harmóniák' „mindössze" két és fél 
óra hosszú. Már a két film t e r j e d e l m e i s a z t 
m u t a t j a , h o g y míg a ,Sátántangó' inkább 
(neo)avantgárd m o d e r n film, a d d i g a W e r c k ­
m e i s t e r ' már terjedelmében i s visszatér a 
k l a s s z i k u s m o d e r n f i l m normáihoz. A 
, W e r c k m e i s t e r harmóniák' l e g n a g y o b b ér­
demét éppen a b b a n látom, h o g y T a r r Béla 
a grandiózus ,Sátántangó' „témáját" és fil­
m e s poétikáját rövidebb, f e s z e s e b b , s z o r o ­
s a b b és nézhetőbb formába öntötte. 
A ,Sátántangó'-hoz hasonlóan K r a s z n a ­
h o r k a i ,Ellenállás...'-regényének „filmre 
v i t e l e " i s telitalálat: már magának a r e ­
génynek i s a z e g y i k központi problémája 
a z idő - a m i a mű mottója s z e r i n t i s c s a k 
„telik, d e n e m múlik" - , a többek között 
z e n e i témájú i r o d a l m i szöveg f i l m e s „fel­
dolgozása" p e d i g - n e feledjük, h o g y a z e ­
n e , a z i r o d a l o m és a filmművészet: a há­
r o m n a g y t r a n z i t o r i k u s , a z a z időbeli mű­
vészet - így együttesen még inkább ráerő­
sít a z időproblematika középpontba állítá­
sára. Megítélésem s z e r i n t a T a r r Béla m u n ­
kásságával k a p c s o l a t b a n l e g g y a k r a b b a n 
felmerülő Tarkovszkij-párhuzam s e m első­
s o r b a n filmjeik metafizikájához köthető, 
h a n e m elsősorban a z idő révén, a n a g y 
o r o s z rendezőnek a filmes időről a l k o t o t t 
felfogása, filmjeinek hosszúsága, lassúsá­
g a , elidőzés-jellege, a megörökített idő 
t a r k o v s z k i j i értelmében l e h e t találó v a g y 
érvényes. A m a g y a r filmrendező így n e m ­
c s a k K r a s z n a h o r k a i regényét, h a n e m 
Tarkóvszkij időkezelését i s „adaptálja". 
T a r r Bélát mindenekelőtt e b b e n a z érte­
l e m b e n nevezhetjük a m a g y a r f i l m 
Tar(r)kovszkijának. 
H a , A z ellenállás melankóliájá'-t és a 
, W e r c k m e i s t e r harmóniák'-at szerkezetük 
és a szereplőik szempontjából, a z adaptá­
ció kérdését s z e m előtt t a r t v a vetjük össze, 
a k k o r K r a s z n a h o r k a i regénye és T a r r Béla 
filmje között jelentős különbségeket t a ­
p a s z t a l h a t u n k . , A z ellenállás melankóliá­
j a ' a z elbeszélő müvek k l a s s z i k u s hármas 
tagolását követi: Bevezetés, Tárgyalás és 
Levezetés ( n e m p e d i g Befejezés). ( A há­
r o m rész arányainak érzékeltetése végett: a 
bevezetés 7 0 , a tárgyalás 2 6 0 , a levezetés 
p e d i g 4 0 o l d a l a s . ) Mindhárom n a g y rész 
f e j e z e t e k r e tagolódik: a z első rész kettő, a 
regény l e g n a g y o b b részét alkotó második 
rész h a t , a h a r m a d i k rész p e d i g ismét két 
fejezetből áll. A kettő-hat-kettő osztású 
s z i m m e t r i k u s , k e r e t e s s z e r k e z e t e g y e s f e ­
j e z e t e i a z o n b a n tovább már n e m t a g o l h a ­
t o k : m i n d e n f e j e z e t e g y e t l e n hosszú - a 
középső rész esetében 4 0 - 5 0 o l d a l a s - b e ­
kezdésből áll. A regény s z e r k e z e t e s z o r o ­
s a n összefügg a regény négy főszereplőjé­
v e l : a z e g y e s f e j e z e t e k m i n d i g a z e g y i k 
„hőst" állítják a középpontba. A R e n d ­
kívüli állapotok' címet viselő bevezetés­
b e n először Pflaumnét, m a j d Észtemét, A 
,Werckmeister-harmóniák' című tárgya-
lásban ( V a l u s k a - E s z t e r - V a l u s k a - E s z t e r -
V a l u s k a - E s z t e r s o r r e n d b e n ) a két férfi­
hőst, végül a , S e r m o s u p e r s e p u l c h r u m ' 
( h a l o t t i beszéd, gyászbeszéd) című l e v e z e ­
tésben - a bevezetés sorrendjét felcserélve 
- előbb Észtemét, m a j d Pflaumnét közép­
p o n t b a állítva követik egymást a f e j e z e t e k : 
a keretrészekben tehát a női, a tárgyalás­
b a n p e d i g a férfi főszereplők állnak a tör­
ténések középpontjában. A s z i m m e t r i a t e ­
hát n e m c s a k a regény szerkezetében, h a ­
n e m főszereplőinek viszonyrendszerében 
i s (többszörösen) érvényesül - a regény 
négy főhőse kétféleképpen i s párba állítha­
tó: egyrészt E s z t e r úr és Észtemé ellentét­
párja áll s z e m b e n V a l u s k a és Pflaumné pá­
rosával, másrészt E s z t e r úr és V a l u s k a k e t ­
tőse állítható párhuzamba Észtemé és 
Pflaumné ellentétével. D e végül i s k i n e k a 
története , A z ellenállás melankóliája'? A 
regény elején úgy tűnik, h o g y Pflaumné a 
főhős, ő a z o n b a n a bevezetés után m e g ­
próbál távol m a r a d n i a történtektől, szó 
s z e r i n t k i v o n j a magát a történetből. A tár­
gyalás során a két férfihősé: E s z t e r úré és 
Valuskáé a főszerep, a levezetés folyamán 
a z o n b a n ők i s háttérbe s z o r u l n a k : a regény 
és a kisváros története a végén u g y a n i s -
s z i n t e észrevétlenül, a gyanútlan olvasót 
és a z e r e d e t i történetet i s félrevezetve - át­
a l a k u l Észtemé történetévé. 
A z .Ellenállás'-regény „werckmeisteri" 
adaptációját több szempontból i s a z e g y ­
szerűsödés j e l l e m z i . A film a regény három 
n a g y része közül csupán a középső részt 
adaptálja, a regény b e - és levezetése a film­
ből t e l j e s e n k i m a r a d ( c s a k a z óriásbálna 
városba érkezése kerül át a filmbe). Némi 
változtatással a regény középső részének 
címe a d j a a film címét i s : , A W e r c k m e i s t e r -
harmóniák'-ból így l e s z . W e r c k m e i s t e r 
harmóniák'. A történet és a cselekmény l e ­
rövidülésén túl a z adaptáció egyszerűsödé­
sét j e l z i , h o g y a regény több főszereplőjé­
v e l ellentétben a filmnek csupán e g y i g a z i 
főhőse v a n : a multifokális regénnyel e l l e n ­
tétben a film elsősorban V a l u s k a alakjára 
fókuszál. A . W e r c k m e i s t e r harmóniák'-ban 
a rendező s z i n t e a z o n o s u l hősével, a film 
mindvégig V a l u s k a m e r k u r i pályáját köve­
t i . A h o g y , A z ellenállás melankóliája' a vé­
gén átalakul Észtemé történetévé, úgy a l a ­
k u l át a regény - i l l e t v e a kisváros és lakó­
i n a k - története a mű filmes adaptációja s o ­
rán V a l u s k a történetévé. A s z e r k e z e t és a 
szereplők szempontjából a z i s k u l c s f o n t o s ­
ságú, h o g y a filmből t e l j e s e n k i m a r a d 
Pflaumné, V a l u s k a a n y j a - a h o g y ő k i v o n ­
j a magát a regény történetéből, a z alkotók 
úgy vonják k i őt t e l j e s egészében a filmből. 
regény film 
E s z t e r úr V a l u s k a E s z t e r úr Valuska 
Eszterné Pflaumné Eszterné 
/. ábra. A regény és a film alakjainak konfigurációja 
A regény tagolásának, fejezetbeosztásá­
n a k szerepét a filmben a z e n e tölti b e : 
a h o g y a regényt a hosszú bekezdések, úgy 
a filmet leginkább a z e n e t a g o l j a . A film­
b e n ötször szólal m e g Víg Mihály m e g i n ­
dítóan m e l a n k o l i k u s muzsikája: a film e l e ­
j i k o c s m a j e l e n e t közben, V a l u s k a éjszakai 
sétája során, a bálnanézés alkalmával, a 
lincselő tömeg kórházjelenet végi v i s s z a ­
vonulásakor és a film végén, a m i k o r E s z ­
t e r úr i s szemügyre v e s z i a bálnát a piacté­
r e n - e z e k a képsorok j e l e n t i k a film ( z e ­
n e i ) támpontjait. Behatóbb elemzést igé­
n y e l n e , ezért i t t c s a k megemlíteni t u d o m a 
regény még k i s e b b egységeinek - K r a s z ­
n a h o r k a i hosszú, kígyózó m o n d a t a i n a k , a 
szöveg mondatszövevényének/szövedéké­
n e k - f i l m e s „adaptációját": a lassú n a g y ­
j e l e n e t e k e t , a c s a k Tarkovszkijéhoz f o g h a ­
tó hosszú s n i t t e k e t és c s a k n e m m i n d e n j e ­
l e n e t körkörös, körbe-körbejáró gépmoz­
gását, a m i k o r i s a k a m e r a lassú, gyűrűző 
és örvénylő mozgása e g y v a g y két kört ír 
l e (például a k o c s m a j e l e n e t során, E s z t e r 
úr lakásában éjjel, másnap, a m i k o r a z e n e ­
m e s t e r k i f e j t i a n t i - w e r c k m e i s t e r i elméle­
tét, a m i k o r V a l u s k a a piactéren körbejárja 
a bálnát, m a j d V a l u s k a szobájában, E s z t e r 
úr és V a l u s k a p e r i p a t e t i k u s értelmű városi 
sétája a l a t t , a h e l i k o p t e r e s jelenetnél s t b . ) . 
Míg a z adaptáció során tehát a c s e l e k ­
mény, a s z e r k e z e t és a szereplők s z e m ­
pontjából a film egyszerűsödött, a d d i g a 
1 — i 
helyszín tekintetében v i s z o n t „szétszóró­
d o t t " : a több főszereplős regényből e g y fő-
szereplős film, a z e g y helyszínen játszódó 
regénnyel ellentétben e g y szándékosan 
több h e l y e n f o r g a t o t t , szétszórt helyszíne-
lésü film született. Míg a regény k i m o n ­
d a t l a n , ám meglehetősen egyértelmű h e l y ­
színe - a román határhoz közeli - G y u l a , 
a d d i g a film fő helyszíne - a s z e r b (és h o r ­
vát) határtól n e m m e s s z e fekvő - Bajára 
került; a z újságszortírozás során m e g t u d ­
j u k , h o g y a kisvárosban ( a z Ukrajnához 
tartozó kárpátaljai Beregszászon?) a Kár­
páti I g a z Szót olvassák; a H e r c e g p e d i g 
szlovákul beszél - a film három főszere­
pét (Valuskát, E s z t e r u r a t és Észtemét) a l a ­
kító német színészekről m o s t külön n e m i s 
szólva. A z egyértelműen m a g y a r környe­
z e t b e n játszódó regénnyel ellentétben a 
film j e l l e g z e t e s e n kelet-közép-európai. 
A regény- és filmszereplők n e v e i n e k 
vizsgálata i s tanulságos l e h e t . T u d j u k , 
h o g y a művészi névadás s o h a s e m e s e t l e ­
ges : a müvekben n i n c s e n e k semmitmondó 
n e v e k - m i n d e n név m o n d v a l a m i t . A z 
,Ellenállás'-regény és a , W e r c k m e i s t e r ' -
film - h a n e m i s m i n d i g beszélő, d e i g e n -
beszédes n e v e i : A n d r e a s W e r c k m e i s t e r , 
V a l u s k a János, E s z t e r György, Eszterné, 
Pflaumné és a H e r c e g - m i n d i g e n beszé­
des és sokatmondó n e v e k , h o g y c s a k a fő­
szereplők, v a l a m i n t a film és a regény kö­
zépső részének címét adó 1 7 . század végi 
német z e n e m e s t e r nevét említsük. P f l a u m ­
né n e v e talán a háziasszony - a regényben 
g y a k o r t a e m l e g e t e t t - (szilva)befőttjeire 
u t a l h a t . N e m kevésbé találó a H e r c e g n e v e 
és a l a k j a s e m : ő a mű sátáni, a filmben 
csupán árnyképként, szó s z e r i n t f a l r a f e s ­
t e t t ördögként megjelenő figurája. 
Főidényi F. László e g y e n e s e n a mű c e n t r u ­
mának, a z egész regényt behálózó s z i m ­
m e t r i a r e n d s z e r középpontjának t a r t j a a 
H e r c e g e t : a műben m i n d e n a H e r c e g irá­
nyába „gravitál". Horkay Horcher Ferenc 
s z e r i n t v i s z o n t a mű n e m e g y - , h a n e m két­
pólusú: pozitív középpontjában V a l u s k a , 
negatív középpontjában p e d i g a H e r c e g 
áll. A H e r c e g - l a t i n u l d u x . E z egyrészt -
a z A n d r e a s W e r c k m e i s t e r és B a c h 
, W o h l t e m p e r i e r t e s K l a v i e r ' - j a révén - a 
műhöz s z o r o s a n kapcsolódó b a r o k k fúga 
vezértémájára, másrészt p e d i g - a l a t i n 
d u x , a z o l a s z d u c e , a német Fürst és Führer 
révén - áttételesen a H e r c e g vezéri s z e r e ­
pére u t a l . A H e r c e g m i n t kisvárosi m i n i -
D u c e , a t e t t l e g e s szubverzió vezéreként 
m i n t e g y V a l u s k a - i l l e t v e E s z t e r úr, a z e l ­
méleti „felforgató" - árnyéka, alteregója, 
e l l e n - f e l e . 
Különösen beszédes és sokatmondó, 
h o g y a regény és a film idősebbik férfihő­
sének családneve e g y női keresztnév: E s z ­
t e r György vezetékneve n e m a p a - , h a n e m 
m o n d h a t n i anyanév. A z E s z t e r házaspár­
b a n a hagyományos n e m i s z e r e p e k így 
m i n t e g y felcserélődnek: E s z t e r úr a p a s z -
szív, Eszterné a z aktív, E s z t e r úr v i s e l i a 
f e m i n i n , Eszterné p e d i g a m a s z k u l i n j e ­
g y e k e t . E s z t e r György, a kisváros tudós/ta­
nár z e n e m e s t e r e a mű - Thomas Mann 
, D o k t o r Faustus'-ának leverkühni és z e i t -
b l o m i értelmében i s - Faust-figurája, e x -
n e j e p e d i g inkább valamiféle boszorkány 
v a g y házisárkány, m i n t s e m Tünde - a h o g y 
a z t i g e n „találó" leányneve sugallná. 
Szintén i g e n talányos és mély értelmű 
V a l u s k a , a mű i f j a b b i k férfihősének k e ­
r e s z t n e v e - János. V a l u s k a a mű talán l e g ­
összetettebb a l a k j a : a kisváros újságkihor­
dó postásaként m i n t hírnök, hírvivő és 
közvetítő egyrészt a mü hermészi/merkuri 
figurája. Másrészt m i n t a kisváros s z e n t 
félkegyelmüje, jámbor együgyüje ( E i n ­
f a l t ) , a z o r o s z spirituális vallásosság, mű­
vészet és i r o d a l o m jurogyivij-figuráit, l e g ­
inkább talán Dosztojevszkij (jézusi és D o n 
Q u i j o t e - i ) hőseit: M i s k i n h e r c e g e t és 
A l j o s a K a r a m a z o v o t idézi. Harmadrészt: 
János m i n t J a n u s , a kétarcú fiúistenség -
közvetítő a z e m b e r e k , i l l e t v e k a p u és átjá­
ró a két világ ( a k o z m o s z és a kisváros v i ­
lága) között: János/Janus e g y i k arcával 
m i n d i g a bolygók és a c s i l l a g o k , a másik­
k a l p e d i g a kisvárosi e m b e r e k felé f o r d u l . 
F i l m végi összeomlásával János éppen e z t 
a Janus-szerepét, a z e g y i k arcát v e s z t i e l : 
n e m t u d j a tovább betölteni kettős (túlvilá­
g i és evilági, i l l e t v e a kettő között közvetí­
tő) funkcióját. V a l u s k a - a m i n t a z t a kór­
házi j e l e n e t e g y apró m o z z a n a t a i s j e l z i -
t e l j e s e n e l v e s z t i érintkezését a földdel: 
j z e i n i e 
Valuskát e k k o r már i s t e n e i óvják - m i n t 
e g y k o r Hölderlint v a g y Nietzschei - a z 
őrület védőburkában m a g u k h o z ragadván 
őt. S végül, d e n e m utolsósorban: János 
m i n t a l e g b i z a l m a s a b b , t i t k o s ( h e r m e t i k u s ) 
Jézus-tanítvány - már a kisvárosi a p o k a ­
l i p s z i s révén i s - János a p o s t o l és evangé­
l i s t a alakját idézi. A mű r e j t e t t m e s t e r ­
tanítvány szálának értelmében a z E s z t e r úr 
és János közti v i s z o n y : a M e s t e r és a T a ­
nítvány v i s z o n y a , a h o l i s E s z t e r György a z 
a n t i - w e r c k m e i s t e r i z e n e m e s t e r , V a l u s k a 
János p e d i g a z ő t i t k o s tanítványa. 
írásom címéül i s ezért választottam - a 
W e r c k m e i s t e r név m i n t 'művezető ( i p a r o s ­
m e s t e r ) , műhelymester' jelentésű szóössze­
tétel t a g j a i t felcserélve - a M e i s t e r w e r k m i n t 
'mestermű, remekmű, m e s t e r r e m e k ' f o g a l ­
mát, egyrészt a m e s t e r és tanítvány (céhes) 
viszonyát j e l e z v e ; másrészt u t a l v a a , W e r c k -
m e i s t e r ' - f i l m , i l l e t v e a korábbi T a r r Béla-fil­
m e k születésének körülményeire és a r e n d e ­
ző munkamódszerére, a műhelymunkára, a 
népes alkotógárdára; egyúttal érzékeltetve 
véleményemet K r a s z n a h o r k a i regényének és 
T a r r Béla filmjének minőségéről. 
I r o d a l o m 
,Az ellenállás melankóliájá'-nak interpretációs 
közössége 
A l e x a Károly ( 1 9 9 0 ) : Dél-alföldi A p o k a l i p s z i s . 
( K r a s z n a h o r k a i László: A z ellenállás melankóliája) 
Hitel, február 2 1 . 
C s u h a i István ( 1 9 9 0 ) : A melankólia ellenállása. 
( K r a s z n a h o r k a i László: A z ellenállás melankóliája). 
Magyar Napló, február 8 . 
Dérczy Péter ( 1 9 9 0 ) : K r a s z n a h o r k a i László: A z e l ­
lenállás melankóliája. Kritika, 8 . 
Főidényi F . László ( 1 9 9 0 ) : E g y beteljesedő jóslat 
( K r a s z n a h o r k a i László: A z ellenállás melankóliája). 
Jelenkor, 1 2 . 
H o r k a y H o r c h e r F e r e n c ( 1 9 9 0 ) : A pusztulás anatómi­
ája ( K r a s z n a h o r k a i László: A z ellenállás melankóliá­
j a ) . Holmi, 5 . 
Károlyi C s a b a ( 1 9 9 0 ) : „Csődöt m o n d t u n k " ? ( K r a s z ­
n a h o r k a i László: A z ellenállás melankóliája). Alföld, 
l d . I n : uő: ( 1 9 9 4 ) : Ellakni, nézelődni (Esszék, kriti­
kák). P e s t i S z a l o n , B u d a p e s t . 6 5 - 7 6 . 
K a t o n a G e r g e l y ( 1 9 9 8 ) : Destrukció elméletben és 
g y a k o r l a t b a n ( M e n i p p e a és öntükrözés K r a s z n a ­
h o r k a i László A z ellenállás melankóliája című regé­
nyében). Protestáns Szemle, 1 . 
K e r e s z t u r y T i b o r ( 1 9 9 0 ) : A hiányzó összefüggés 
( K r a s z n a h o r k a i László: A z ellenállás melankóliája). 
Életünk, 5 - 6 . I n : uő: Kételyek k o r a (Tanulmányok a 
kortárs m a g y a r irodalomról). Magvető, B u d a p e s t . 
1 8 7 - 9 4 . 
Körösi Zoltán ( 1 9 8 9 ) : K r a s z n a h o r k a i László: A z e l ­
lenállás melankóliája. Kortárs, 1 2 . 
Kulcsár-Szabó Zoltán ( 1 9 9 8 ) : Hozzászólás K a t o n a 
G e r g e l y Destrukció elméletben és g y a k o r l a t b a n című 
dolgozatához. Protestáns Szemle, 1 . 
O d o r i c s F e r e n c ( 1 9 9 0 ) : „...a részletek összeesküdtek 
a z egész e l l e n " ( K r a s z n a h o r k a i László: A z ellenállás 
melankóliája). Tiszatáj, 1 0 . 
T h o m k a Beáta ( 1 9 9 3 ) : A pusztulás némasága és 
h a n g z a v a r a ( K r a s z n a h o r k a i László: A z ellenállás m e ­
lankóliája). I n : uő: Áttetsző könyvtár. Jelenkor, Pécs. 
1 7 8 - 1 8 7 . 
Zsadányi E d i t ( 1 9 9 9 ) : A z utolsó szó, a z utolsó szó... 
A z ellenállás melankóliája. I n : uő: Krasznahorkai 
László. K a l l i g r a m , P o z s o n y . 7 5 - 9 9 . ( T e g n a p és m a -
Kortárs m a g y a r írók-sorozat) 
A , Werckmeister harmóniák' kritikai recepciója 
2001. február 
B a l a s s a Péter ( 2 0 0 1 ) : Zöngétlen tombolás ( T a r r Béla: 
W e r c k m e i s t e r harmóniák). Filmvilág, 2 . 
Forgách András - Kovács András Bálint - Szilágyi 
Ákos ( 2 0 0 1 ) : A r e n d éjszakája (Beszélgetés a W e r c k ­
m e i s t e r harmóniákról. L e j e g y e z t e : S c h u b e r t G u s z ­
táv). Filmvilág, 2. 
Báron György ( 2 0 0 1 ) : Napfogyatkozás ( T a r r Béla: 
W e r c k m e i s t e r harmóniák). Elet és Irodalom, február 16. 
A Magyar Narancs-vita 
Forgách András ( 2 0 0 1 ) : Kitartó pillantás ( A W e r c k ­
m e i s t e r harmóniák). Magyar Narancs, február 8 . 
„Nem l e h e t ügyeskedni" ( B o r i Erzsébet interjúja T a r r 
Bélával). Magyar Narancs, 2 0 0 1 . február 8 . 
Jánossy L a j o s ( 2 0 0 1 ) : E g y s z e r jóllakni? (Különvéle­
mény Werckmeister-ügyben). Magyar Narancs, ápri­
l i s 5 . 
Kovács András Bálint ( 2 0 0 1 ) : T a r r Béla, és a k i k n e k 
n e m k e l l ( A W e r c k m e i s t e r harmóniákról). Magyar 
Narancs, április 1 2 . 
Dercsényi Dávid ( 2 0 0 1 ) : A k r i t i k a harmóniája. Ma­
gyar Narancs, április 1 2 . 
S c h u b e r t Gusztáv ( 2 0 0 1 ) : Tarr-vágás ( A W e r c k m e i s ­
t e r harmóniákról). Magyar Narancs, április 1 9 . 
P e e r Krisztián ( 2 0 0 1 ) : A v i t a hevében ( W e r c k m e i s t e r 
harmóniák). Magyar Narancs, május 1 7 . 
Györffy Miklós ( 2 0 0 1 ) : Jelentésfelmutatás ( A 
W e r c k m e i s t e r harmóniákról). Magyar Narancs, a u ­
g u s z t u s 1 6 . 
Jánossy L a j o s ( 2 0 0 1 ) : T a r ( r ) t a l o m és f o r m a ( A W e r c k -
m e i s t e r - v i t a ) . Magyar Narancs, s z e p t e m b e r 2 0 . 
Turcsányi Sándor ( 2 0 0 1 ) : C s a k e g y m o z i ( 2 0 0 1 : A W e r c k ­
m e i s t e r harmóniák). Magyar Narancs, d e c e m b e r 2 0 . 
2001 vége 
Kovács András Bálint ( 2 0 0 1 ) : T a r r s z e r i n t a világ. A 
Zóna belülről 1 - 2 . Filmvilág, 1 1 - 1 2 . 
Gelencsér Gábor ( 2 0 0 1 ) : Harmónia t e r r e s t r i s ( T a r r 
Béla: W e r c k m e i s t e r harmóniák). Pannonhalmi Szem­
le,^ 
Szemle 
A film valami gyökeresen más, mint az irodalom -
Az ellenállás melankóliája (Krasznahorkai Lászlóval 
beszélget Eve-Marie Kallen). Magyar Lettre Interna­
tionale, 43. (2001-2002. tél) 
Werckmeister harmóniák - Egy szigligeti filmvita 
(vitavezető: Turcsányi Sándor; résztvevők: Báron 
György - Forgách András - Jánossy Lajos - Peer 
Krisztián - Rényi András - Vágvölgyi B. András). 
Magyar Lettre Internationale, 43. (2001-2002. tél) 
Korcsog Balázs 
,Tágra zárt szemek' - nyitott szemmel 
Stanley Kubrick sohasem kapott nagyságához méltó elismerést. A 
valaha élt talán legjelentősebb filmrendezőt egyetlen világszerte 
jegyzett fesztiváldíjjal sem tüntették ki, s az életmű-Oscart tőle 
megtagadó Akadémia díjkiosztó ünnepségén Steven Spielberg, a 
tömegfilm mágusa búcsúztatta az elhunyt Mestert - szellemiségének 
megcsúfolásaként. Utolsó filmjének, a, Tágra zárt szemek'-nek a 
magyar recepciója pozitív volt ugyan, ám úgy gondolom, nem mentes 
bizonyos félreértésektől és figyelmetlenségektől. 
Arendező filmnyelvi eszközökkel v i ­lágosan két részre o s z t j a művét. A nyitás emlékezetes: a vászon sötét, 
e g y keringő dallamát h a l l j u k - Soszta-
kovics ,Jazz-szvit'-jének második keringő-
jét - , a m i finom belső utalásként i s f e l f o g ­
ható: a film alapjául szolgáló , T r a u m n o v e l -
lé'-t író Arthur Schnitzler otthonát, a „bol­
d o g békeidők" Bécsét j u t t a t j a eszünkbe. 
K u b r i c k tökéletes érzékkel választja m e g a z 
első képet, m e l y a film több f o n t o s a s p e k t u ­
sát előrevetíti: A l i c e H a r f o r d o t {Nicole Kid-
mari) látjuk, a m i n t a nézőnek háttal kön­
n y e d m o z d u l a t t a l l e d o b j a magáról ruháját, s 
így e g y p i l l a n a t i g meztelenül áll előttünk. 
Együtt j e l e n i k i t t m e g a kitárulkozás és a 
nemiség, a film két központi f o g a l m a . S z e ­
r e p e v a n a n n a k i s , h o g y m i n d e z e g y lesöté­
tített, élénkpiros függönyökkel k e r e t e z e t t 
a b l a k előtt történik, a következő filmképen 
p e d i g - a cím bejátszása után - D r . W i l l i a m 
H a r f o r d o t {Tom Cruise) látni e g y másik 
a b l a k előtt, m e l y e n át világoskék fény szű­
rődik b e : e két színből egész szimbólum­
r e n d s z e r épül m a j d k i . A z első rész zárása -
a pár tükör előtti előjátéka - élesen elvá­
l a s z t j a a film két n a g y egységét: a c s e l e k ­
mény f o n t o s e l e m e l e s z , h o g y a második 
s z a k a s z b a n Harfordék egyáltalán n e m él­
n e k n e m i életet. A z új f e j e z e t kezdetét 
K u b r i c k a tőle m e g s z o k o t t szellemességgel, 
számos e l e m párhuzamba állításával j e l z i . 
A csókolózó pár képét lesötétíti, a sötét vá­
s z o n m e l l e t t Chris Isaac e d d i g futó b l u e s -
slágere ( , B a b y d i d a b a d - b a d t h i n g ' ) h e l y e t t 
a már i s m e r t bevezető keringődallam c s e n ­
dül f e l . Felidéződnek tehát a film nyitásá­
n a k reminiszcenciái, aztán A u f b l e n d e 
(újabb megnyitás!), és e g y épp kinyíló l i f t ­
ajtót látunk - m i n t h a f e l m e n n e a függöny 
e g y újabb előadáshoz. Ráadásul a történet 
szintjén i s nyitásnak, e g y új n a p kezdetének 
lehetünk tanúi: a d o k t o r a munkahelyére ér­
k e z e t t m e g . A film végén p e d i g , m i k o r D r . 
H a r f o r d túl v a n már a kísérteties s z e x ­
kálvárián, s a házaspár a vallomásokon, új­
r a N i c o l e K i d m a n t látjuk, m i n t a kezdőké­
p e n , ezúttal p e r s z e ruhában, a m i n t k i j e l e n t i , 
h o g y v a n e g y f o n t o s d o l o g , a m i t minél h a ­
m a r a b b m e g k e l l m a j d tenniük. A z utolsó 
szó („Fuck.") n e m c s a k kilátásba h e l y e z i a 
pár újrainduló s z e r e l m i életét, e z z e l lezárva 
a történetet, h a n e m - durván és némi csípős 
h u m o r t s e m nélkülözve - m i n t e g y össze­
f o g l a l j a a müvet, i l y módon párhuzamot a l ­
k o t v a a kezdőképpel. Aztán sötétre vált a 
kép, és újraindul a , J a z z - s z v i t ' keringője, a 
néző p e d i g a f i l m elején látott betűtípusban 
o l v a s h a t j a a stáblista n e v e i t . A kettős k e r e t 
bezárult. 
A z aprólékosan k i d o l g o z o t t s z e r k e z e t 
m i n d i g i s j e l l e m e z t e K u b r i c k alkotásait, 
